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Editorial 
Este número da Revista Turismo em Análise caracteriza -se pela variedade temá­
tica' apresentando assuntos inovadores e abordagens diferenciadas sobre o estudo da 
atividade turística. O primeiro artigo discute grades curriculares de cursos de gradua­
ção em Turismo, mostrando a diversidade dos enfoques adotados em função das ha­
bilidades que a área exige. 
Em seguida é apresentada uma proposta de segmentação diferenciada, o 
enoturismo, apontando a ocorrência dessa modalidade em diversos países e indican­
do a tendência de expansão no Brasil por meio da integração do turismo com a pro­
dução de vinhos, desde a degustação até a vivência na localidade produtora. Por falar 
em vinhos, o terceiro artigo se refere à região vocacionada para a produção dessa 
bebida no Rio Grande do Sul, ressaltando a possibilidade de uso da pedra basalto, que 
é empregada na arquitetura e nas artes, como atrativo a ser explorado por roteiros 
temáticos nessa região. 
A grande ênfase atribuída ao estudo do turismo relacionado aos espaços natu­
rais é observada em três artigos que tratam aspectos diversos da temática: o primeiro 
deles estuda, genericamente, a relação do turista com o espaço natural visitado, 
enfocando crenças e valores de grupos que buscam o turismo de aventura; o trabalho 
seguinte analisa a relação entre turistas e áreas naturais, avaliando métodos de con­
trole de visitação em unidades de conservação - como o sistema LAC (Limite Aceitável 
de Câmbio) -, e sua aplicação no Brasil; e, completando o assunto, o terceiro discorre 
sobre o impacto ambiental do ecoturismo, estimando a capacidade de carga de uma 
trilha para que esta mantenha suas características originais. 
Por fim, o estudo da relação entre violência e turistas estrangeiros na cidade de 
São Paulo contribui para um aprofundamento da discussão acadêmica sobre proble­
mas urbanos que afetam o turismo. 
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Eclético, atualizado e criterioso, este número de Turismo em Análise oferece, 
além de uma leitura prazerosa, elementos que poderão motivar debates e reflexões, 
dinamizando e enriquecendo atividades em sala de aula e outras práticas acadêmicas. 
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RESUMO: A educação, no Brasil, vem passando por mudanças que podem 
não estar sendo efetivas devido, também, à pouca clareza dos termos utiliza­
dos nas novas diretrizes. Isso indica a necessidade de investigar o que está 
ocorrendo em relação à formação de nível superior em Turismo, pois os 
profissionais irão intervir em um determinado campo a partir do que apren­
derem nos cursos que freqüentarem. Para isso foram examinadas as grades 
curriculares de quatro cursos de graduação em Turismo. As disciplinas fo­
ram agrupadas em categorias de formação de acordo com características ob­
servadas nos nomes das mesmas. Os resultados são: uma organização do 
currículo a partir das características encontradas nos nomes das disciplinas 
e que revelam o foco em assuntos nos mais variados graus de profundidade 
e abrangência, o que indica o desenvolvimento de aprendizagens limitadas e 
pouco significativas socialmente; a indicação de diferentes categorias de 
aprendizagem, baseadas em critérios definidos pelo tipo de atuação a ser 
desenvolvida e não pelo tipo de informação a ser apresentada. 
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